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 1） 『₂₀₁₇年度 キャリタス就活学生モニター調査結果』によると、インターンシップに参加
した学生の₄₁.₈％が「 ₅ 日間以上」のプログラムに参加した。





る目的が過去 ₂ 年間（₂₀₁₃年と₂₀₁₄年）の調査では「自身の成長のため」が ₄ 割を超え
ている。
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シップは、 ₈ 月₁₂日前後から ₈ 月₂₅日前後の約₁₀日間、全員が行動を共にし、
就業体験や座学が実施された。₂₀₁₅年度参加学生数は₁₆名、₂₀₁₆年度は ₈ 名、





























































































































































































































　 ₂ ） 推定値の下段の括弧の数値は標準偏差、Rは修正済み決定係数、DWはダービ
ンワトソン値
　 ₃ ）***は ₁ ％水準で有意、**は ₅ ％水準で有意、*は₁₀％水準で有意
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平均 ₂.₄₁₈ ₃.₅₀₆ ₃.₃₀₄ ₃.₁₂₇ ₀.₂₂₅ ₀.₅₀₀ 
標準誤差 ₀.₀₉₈ ₀.₀₅₉ ₀.₀₇₇ ₀.₀₇₇ ₀.₀₄₇ ₀.₀₅₆ 
中央値 ₂ ₄ ₃ ₃ ₀ ₀.₅
最頻値 ₂ ₄ ₃ ₃ ₀ ₀
標準偏差 ₀.₈₇₁ ₀.₅₂₈ ₀.₆₈₆ ₀.₆₈₆ ₀.₄₂₀ ₀.₅₀₃ 
分散 ₀.₇₅₉ ₀.₂₇₉ ₀.₄₇₁ ₀.₄₇₁ ₀.₁₇₇ ₀.₂₅₃ 
尖度 －₀.₅₅₃ －₁.₃₃₅ －₀.₇₉₅ －₀.₈₃₉ －₀.₂₀₄ －₂.₀₅₂ 
歪度 ₀.₂₅₉ －₀.₂₉₄ －₀.₄₇₅ －₀.₁₆₇ ₁.₃₄₂ ₀.₀₀₀ 
最小 ₁ ₂ ₂ ₂ ₀ ₀
































































　 ₂ ） 推定値の下段の括弧の数値は標準偏差、Rは修正済み決定係数、DWはダービ
ンワトソン値
　 ₃ ）***は ₁ ％水準で有意、**は ₅ ％水準で有意、*は₁₀％水準で有意
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平均 ₀.₇₇₅ ₃.₇₉₇ ₃.₇₅₃ ₃.₄₁₀ ₃.₃₂₉ ₃.₄₆₈ ₃.₇₄₇
標準誤差 ₀.₁₀₄ ₀.₀₄₆ ₀.₀₅₆ ₀.₀₉₄ ₀.₁₀₁ ₀.₀₈₆ ₀.₀₅₂
中央値 ₁ ₄ ₄ ₄ ₄ ₄ ₄
最頻値 ₀ ₄ ₄ ₄ ₄ ₄ ₄
標準偏差 ₀.₉₂₇ ₀.₄₀₄ ₀.₄₉₁ ₀.₈₂₉ ₀.₉₀₂ ₀.₇₆₅ ₀.₄₆₆
分散 ₀.₈₆₀ ₀.₁₆₄ ₀.₂₄₁ ₀.₆₈₇ ₀.₈₁₃ ₀.₅₈₆ ₀.₂₁₇
尖度 －₀.₂₄₄ ₀.₂₈₄ ₂.₇₅₂ ₁.₀₂₀ ₁.₀₉₁ ₁.₃₉₁ ₁.₃₃₂
歪度 ₀.₃₇₁ －₁.₅₀₉ －₁.₈₆₀ －₁.₃₂₃ －₁.₃₅₃ －₁.₃₈₈ －₁.₅₄₁
最小 － ₁ ₃ ₂ ₁ ₁ ₁ ₂
最大 ₃ ₄ ₄ ₄ ₄ ₄ ₄

























































施した予備調査からの考察－」『大阪学院大学経済論集 第₂₉巻』第 ₁ ・ ₂ 号 , pp.₃₀₁-₃₁₉.
平尾元彦・川端由美子・本庄麻美子・松坂暢浩（₂₀₁₅）「インターンシップ参加学生の否定
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Relationships between Students’ Interests and Business Internships
－Consideration from a Questionnaire Survey with the 
Accompanying Three-year Internship Activity－
 Kaoru Sano
ABSTRACT
I participated in the activities of the Multi-Industry Internship from 
₂₀₁₅ to ₂₀₁₇ and carried out a questionnaire survey （multiple-choice 
and open-answer question formats） about changes in studentʼs interests 
and their interests in enterprises.　From the results of the survey, we see 
that it is not necessarily that the student has a deﬁnite purpose for 
participating in an internship, and there is a big difference in 
consciousness between the student side and the company side.　Also, 
from the quantitative analysis of the questionnaire results, it was possible 
to verify that there is a tendency for students to favor certain company 
internships if they thoroughly investigate the companyʼs future potential.
By participating in the internship, it was considered that the business 
contents of the company and the image of the situations under which it 
was placed were clariﬁed, and student interest in that company increased.　
Moreover, even if awareness of a company is low, we can also verify 
that studentsʼ interest in companies can be increased by internship 
activities.
Keywords： short term internship; multi-industry internship; corporate study.
JEL Classiﬁcation Numbers：J₂, J₆.
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企業に対する学生の関心とインターンシップとの関係
　　　 － 3年間のインターンシップ活動同行とアンケート調査からの考察－（佐野）
